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In recent years, tourism industry has become a new hot growth point in national 
economy, and more and more people go traveling to get relaxed and enjoy life, creating 
frequent disputes between tourists and travel agencies. Before the introduction of the 
“tourism law”, although tourism contract is not formally promulgated, it is still of great 
research value and thoroughly discussed in academic circles. The “tourism law” set up a 
chapter about tourism service contracts, which provides a new valuable direction for 
further research. The aim of my essay is to offer the legal relief in the case of tourism 
contract violation. Although the “tourism law” centers on the protection of the rights and 
interests of tourists in the case of tourism contract violation, protection to tourists is not 
enough. Issues which are controversial in practice and not clearly defined in law need a 
further discussion. 
The essay limits the discussion about the legal relief to tourists to the field of tourism 
contract violation, including the three parts: introduction, body, and conclusion. The main 
body is divided into four chapters: the first chapter introduces the tourism contract’s 
concept, characteristics and the definition of legal nature. Research on the legal relief to 
tourists in the case of tourism contract violation is based on the explanation of the basic 
situation of the tourism contract. The second chapter bases on the analysis of several 
common types of tourism contract violation, and focuses on existing legal relief system to 
tourists in the case of tourism contract violation. The third chapter learns advanced 
legislation experience from foreign countries like Germany, the USA, France, Britain, 
and Chinese Taiwan region. It also analyses the deficiency of existing legal relief to 
tourists in our country. The lack of compensation for spiritual damage and compensation 
for wasted time, and the limitation of punitive compensation system, are not good to 
protect the rights and interests of tourists roundly and adequately. Based on the third 
chapter, the fourth chapter puts forward further countermeasures to perfect the legal relief 
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